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Bilaga 1 ​ - ​Kodinstruktion 
 
Undersökningsmaterial     
Studien bygger på Svenska kommuners texter “ ​Om oss​” som de själva har publicerat om sig 
själva på Linkedin. Det finns totalt 290 kommuner i Sverige, av dessa är det 237 stycken som 
har denna typ av text publicerad på Linkedin. Det innebär att det totala antalet objekt i 
materialinsamlingen har varit 237 kommuner.  
 
De 237 texterna är uppdelade i mindre delar eller stycken vilka i studien utgör 
analysenheterna. Antal analysenheter uppgår till 1585, varav 1480 har bedömts vara 
kodningsbara. Materialet av texter är insamlat och sammanställt den 13 november 2017 
genom att söka upp samtliga av Sveriges kommuner på Linkedin. Analysen av materialet har 
skett under en period mellan 21 till den 30 november 2017.  
 
Analysenheterna, eller argumenten, har kodats induktivt och under kodningens gång getts en 
variabel. Det innebär att argument som inte förekommit tidigare har getts en ny variabel 
medan ett argument som förekommit innan har placerats i en befintlig variabel. Variablerna 
har fått ett namn med ett, eller ibland flera, ord som beskriver argumentationen.  
 
För att kunna få en översikt är det av vikt att kunna sammankoppla argument med varandra. 
Det innebär att liknande argument placeras in i samma kategori (variabel), exempelvis kodas 
meningarna “ ​Längst ner i Dalarna ligger Avesta​” från Avestas profil och “ ​Borgholms kommun 
omfattar norra delen av Öland​” från Borgholms profil ​båda till ​geografiskt läge.  
 
Problematik 
Vissa argument kan varit svåra att klassificera och analysera medan andra kan tänkas vara 
tämligen oproblematiska. Eventuella svårigheter kan antas gälla hur innebörden av 
argumentationen skall tolkas. Det är därför av vikt att arbeta systematiskt och inte gissa. För 
att ett argument ska kunna kodas ska liten eller ingen tolkning alls behövas göras. De 
argument som ska kodas förväntas således vara tydliga och endast röra det som är möjligt att 
dra konkreta slutsatser om. Ett typexempel kommer från Skövde kommuns profil: “ ​Du som 
väljer att arbeta hos oss får ett meningsfullt jobb” ​där argumentationen kodas som 
meningsfullt arbete​. Ytterligare ett exempel på detta är ordet ​Livskvalitet ​. Ordet skulle kunna 
beskrivas med en mängd uttryck och har därför kodats som ​livskvalitet ​och ingenting annat 
för att undvika tolkningar.  
 
Samtliga argument som är möjliga att koda har tagits med i analysen. Detta exkluderar de 
meningar där kommunerna uppmanar profilägaren att gå in på deras hemsida som: “ ​Är du 
intresserad av att arbeta hos oss? Lediga tjänster hittar du på ​www.eda.se/jobb​”, ett 
exempel från Eda kommuns profil. Denna typ av meningar upplevs sakna betydelse för 
analysen och har således lämnats utanför. Detsamma gäller även meningar och stycken där 
otydliga eller svårtolkade argument förekommer.  
 Ytterligare problem kan uppstå när en mening innehåller flera olika argument. Detta ska dock 
inte ses som ett hinder utan innebär istället att fler än en variabel kan kodas. Kodningen sker 
därför inte mening för mening då många av kommunernas meningar är långa och kan 
innefatta många olika argument. Därför kodas alla argument induktivt och kodschemat 
tillsammans med anvisningar fylls på efterhand. När en ny variabel har upptäckts förs detta 
in i schemat och instruktioner till kodningen dokumenteras. I de fall där en kodning inte har 
upplevts som självklar utan krävt viss diskussion har meningen, ordet eller stycket 
dokumenterats och förtydligats i kodboken och ibland även fått utgöra ett exempel, som 












Kommuner och deras grupptillhörighet 
 
 
Mycket plats och lite annat 
Antal kommuner: 99 
Ale, Alingsås, Aneby, Bengtsfors, Bjuv, Boden, 
Bollebygds, Borgholm, Borlänge, Botkyrka, 
Båstad, Danderyd, Eskilstuna, Eslöv, 
Falkenberg, Falköping, Flen, Gotland, 
Gullspång, Gävle, Göteborg, Habo, Halmstad, 
Haninge, Haparanda, Helsingborg, Huddinge, 
Hudiksvall, Hultsfred, Hylte, Håbo, Högsby, 
Karlskrona, Karlstad, Klippan, Kristianstad, 
Kungsbacka, Köping, Lerum, Linköping, 
Ljusdal, Lund, Lysekil, Malmö, Mora, Munkedal, 
Mölndal, Nacka, Nordmaling, Nykvarn, Nässjö, 
Orust, Pajala, Piteå, Robertsfors, Ronneby, Sala, 
Sjöbo, Skara, Sollefteå, Solna, Stockholm, 
Strängnäs, Sundsvall, Svedala, Svenljunga, 
Säter, Söderhamn, Södertälje, Torsby, 
Trollhättan, Tyresö, Täby, Uddevalla, 
Ulricehamn, Umeå, Upplands-bro, Uppsala, 
Vaggeryd, Varberg, Vaxholm, Vårgårda, 
Vänersborg, Värmdö, Värnamo, Västervik, 




Antal kommuner: 92 
Orust, Hudiksvall, Skara, Uppsala, Helsingborg, 
Hultsfred, Umeå, Ale, Borgholm, Svenljunga, 
Vaggeryd, Bjuv, Bollebygd, Botkyrka, Klippan, 
Kungsbacka, Linköping, Nässjö, Piteå, 
Söderhamn, Varberg, Västerviks, Ängelholms, 
Båstad, Eslöv, Falkenberg, Gotland, Haninge, 
Huddinge, Karlstad, Lund, Mölndal, 
Robertsfors, Sotenäsfors, Täby, Örebro, 
Östhammar, Boden, Eskilstuna, Gävle, 
Göteborg, Halmstad, Haparanda, Malmö, 
Munkedal, Södertälje, Tyresö, Vårgårda, 
Borlänge, Danderyd, Flen, Gullspång, Habo, 
Kristianstad, Lerum, Mora, Nacka, Nordmaling, 
Nykvarn, Ronneby, Sjöbo kommun, Solna, 
Strängnäs kommun, Svedala 
Upplands-bro, Vaxholms stad, Värmdö, 
Värnamo, Alingsås, Håbo, Högsby, Köping, 
Ljusdal, Lysekil, Pajala, Sollefteå, Stockholm, 
Sundsvall, Torsby, Uddevalla, Ulricehamn 
Vänersborg, Östra Gröninge, Aneby, 
Bengtsfors, Falköping, Hylte, Karlskrona, Sala, 
Säter, Trollhättan, Öckerö 
 
Individ- och organisationsfokus 
Antal kommuner: 7 
Eksjö, Jönköping, Oskarshamn, Partille, 
Skinnskatteberg, Trelleborg, Växjö 
 
Plats- och organisationsfokus 
Antal kommuner: 5 
Gnesta, Kalmar, Sunne, Örnsköldsvik, 
Österåker 
 
Mix av alla argument 
Antal kommuner: 34 
Avesta, Borås, Emmaboda, Gislaved, Höganäs, 
Höör, Kävlinge, Laholm, Leksand, Lidingö, 
Lindesberg, Luleå, Malung-Sälen, Marks, 
Mjölby, Motala, Norrköping, Nyköping, 
Sandviken, Simrishamn, Skövde, Sollentuna, 
Strömsund, Surahammar, Sävsjö, Söderköping, 
Tierp, Tingsryd, Uppvidinge, Vännäs, Västerås, 
Ånge, Älvdalen, Övertorneå 
 
Kommuner som saknar Linkedin 
Antal kommuner: 53 
Alvesta, Arjeplog, Askersund, Bjurholms, 
Boxholms, Bräcke, Dals-Ed, Degerfors, Dorotea, 
Essunga, Filipstad, Forshaga, Färgelanda, 
Grums, Hagfors, Hallstahammar, Hofors, 
Hällefors, Karlsborg, Kils, Kristinehamn, 
Krokom, Kungsör, Ljusnarsberg, Malå, 
Munkfors, Nora, Norberg, Norsjö, Ockelbo, 
Olofström, Skurup, Sorsele, Strömstad, Svalöv, 
Säffle, Tidaholm, Tomelilla, Töreboda, 
Vadstena, Valdemarsvik, Vansbro, Vilhelmina, 
Vindeln, Idre, Åmål, Årjäng, Åsele, Älvsbyn, 
Ödeshögs, Örkelljunga, Överkalix 
 Bilaga	3	-	Kodbok	och	argument	inom	respektive	tema	
Kodbok
Argument	-	individen	får	
	
1.	Erbjudande	om	arbete	Argument	som	kommunerna	för	fram	som	är	direkta	inbjudningar	till	arbete,	även	antydningar	till	att	det	är	en	arbetsplats	som	har	möjligheter	till	arbete.	Exempel:	Inom	de	kommande	10	åren	går	ca	
400	av	våra	medarbetare	i	pension.	Kanske	har	
vi	ditt	nya	drömjobb?	Exempel:	Varje	år	annonseras	drygt	1000	
tjänster	hos	oss	
	
2.	Karriärmöjligheter	Argument	där	kommunerna	skrivit	att	de	erbjuder	individen	möjligheter	till	karriär.	I	jämförelse	med	variabeln	utveckling	så	innehåller	argument	som	placeras	här	direkta	erbjudanden	till	affärsmässig	karriär.	Exempel:	Vi	strävar	efter	att	ge	våra	
medarbetare	stora	möjligheter	till	
kompetensutveckling,	du	kan	t.ex.	avancera	
inom	ett	område	Exempel:	Genom	delaktighet	och	närhet	till	
beslut,	finns	det	stora	möjligheter	till	
yrkesmässig	utveckling.		
3.	Viktiga/meningsskapande	uppgifter	och	
arbete	Argument	där	kommunerna	säger	sig	erbjuda	viktiga	och/eller	meningsskapande	arbetsuppgifter.	Även	synonymer	som betydelsefullt.		Exempel:	Gillar	du	utmaningar	och	vill	ha	ett	
stimulerande,	utvecklande	och	meningsfullt	
jobb?	Exempel:	Här	finns	många	av	samhällets	
viktigaste	jobb.	Du	som	väljer	att	arbeta	hos	oss	
kan	därför	vara	säker	på	att	få	engagera	dig	i	
meningsfulla	arbetsuppgifter.		
	
4.	Balans	mellan	arbete	och	privatliv	Argument	där	kommunerna	antyder	eller	direkt	säger	att	individen	kommer	att	få	en	
balans	mellan	sin	fritid	och	arbetet.		Exempel:	Lindesberg..//..	ger	dig	goda	
förutsättningar	för	både	arbete	och	fritid.		Exempel:	Vi	tror	på	balans	mellan	arbete	och	
fritid.	 	
5.	Får	utveckling		Argument	som	rör	individens	möjligheter	till	utveckling	.	Det	kan	gälla	både	utvecklande	arbetsuppgifter	såväl	som	att	individen	ges	utvecklingsmöjligheter	eller	att	utveckling	erbjuds.		Exempel:	Vi	erbjuder:	En	modig	arbetsgivare	-	
goda	utvecklingsmöjligheter	-	förutsättningar	
för	att	du	ska	må	bra.	Exempel:	Variationen	av	yrkesroller,	och	i	vårt	
uppdrag,	ger	dig	både	goda	
utvecklingsmöjligheter	och	gott	om	utmaningar.		
6.	Valmöjligheter	Argument	där	kommunerna	har	sagt	att	individen	skulle	få,	eller	får	valmöjlighet.	Även	synonymer	som	alternativ,	urval,	val,	välja	har	kodats	här.	Argument	där	kommunerna	sagt	att	individen	erbjuds	flera	alternativ	har	kodats	in	här.		Exempel:	I	Värmdö	ska	varje	medarbetare	
uppnå	frihet	att	växa,	frihet	att	välja	väg,	frihet	
att	göra	skillnad.	Exempel:	Stora	möjligheter	att	utvecklas	i	din	
yrkesroll	eller	gå	andra	karriärvägar	inom	
kommunen.		
7.	Uppskattning/	
investering/uppmärksamhet	Argument	där	kommunerna	säger	sig	visa	uppskattning	till	sin	personal	generellt,	men	även	direkt	till	individen.	Även	då	kommunerna	sagt	att	personalen	eller	individen	skulle	ses	som	en	investering	eller	få	uppmärksamhet	har	argumenten	kodats	i	denna	variabel.	Även	värdefull	och	lägga	märke	till.		Exempel:	I	Motala	kommun	är	du	en	
 uppskattad	medarbetare	med	möjlighet	att	
påverka	Exempel:	Hos	oss	vet	du	att	ditt	arbete	har	en	
betydelse	–	du	behövs	och	uppskattas!		
8.	Stimulerande	arbetsplats		Argument	där	kommunerna	skrivit	att	de	erbjuder	en	stimulerande	arbetsplats.		Exempel:	Närheten	mellan	våra	avdelningar	
och	mellan	förvaltning	och	politik	skapar	
stimulerande	arbetsmiljöer.		
9.	Intressant/spännande	arbetsplats	eller	
uppgifter	Argument	där	kommunerna	nämnt	att	individen	får	en	intressant	och/eller	spännande	arbetsuppgifter	eller	arbetsplats.	Exempel:	Förmåner	och	olika	fritidsaktiviteter	
ingår	också,	utöver	det	faktum	att	du	varje	dag	
får	jobba	i	en	av	Sveriges	mest	spännande	
städer.	Exempel:	Om	du	är	ute	efter	en	spännande	
arbetsplats	med	dedikerade	kollegor	så	är	detta	
en	plats	för	dig.	
	
10.	Påverkansmöjlighet/göra	
skillnad/inflytande/bidragande/	
delaktighet	Argument	där	kommunerna	tar	upp	att	individen	ska	få	vara	en	del	av	organisationen,	vara	delaktig,	ges	inflytande	eller	möjligheter	till	påverkan	har	kodats	inom	denna	variabel.	Det	har	inneburit	att	de	tillfällen	då	kommunerna	sagt	att	något	görs	tillsammans	eller	gemensamt	även	har	kodats	in	här	då	detta	har	översatts	till	att	få	bidra	och	känna	
delaktighet	på	individnivå.		Exempel:	Att	arbeta	i	Höganäs	kommun	betyder	
att	du	är	en	del	av	en	inspirerande	och	
utvecklande	miljö.	Exempel:	Tillsammans	skapar	vi	bra	dagar	för	
Karlstadsborna	och	hos	oss	får	du	jobba	med	
sånt	som	är	viktigt	på	riktigt.		
11.	Förmåner	Argument	då	kommunerna	tagit	upp	olika	typer	av	förmåner,	exempel	är	friskvård	eller	ekonomiska	kompensationer	eller	när	individen	på	annat	sätt	tjänar	på	eller	gynnas	
av	arbetet	(utöver	känslor).	Även	tillfällen	då	kommunerna	inte	beskrivit	vilka	konkreta	förmåner	som	avses,	utan	där	dessa	beskrivits	med	andra	ord.	Exempel:	Som	anställd	vid	Eksjö	kommun	kan	
man	välja	att	avstå	en	del	av	sin	lön	för	andra	
förmåner,	så	kallad	löneväxling.	De	olika	
delarna	som	för	tillfället	ingår	är:		
Semestervecka,	personalbil,	ögonlaser,	
fertilitetsbehandling,	pensionssparande			
12.	Bra	arbetsmiljö/goda	
arbetsvillkor/välmående	Argument	som	redogör	för	arbetsplatsen	som	organisationen	erbjuder	individen.	Exempel:	Vi	ger	förutsättningarna	för	en	
hållbar	anställning	genom	att	aktivt	arbeta	med	
arbetsmiljö,	medarbetarskap	och	ledarskap		
13.	Forma	ett	samhälle	Argument	där	kommunen	erbjuder	individen	att	vara	med	och	forma	samhället	Exempel:	Vill	du	vara	med	och	skapa	framtidens	
Söderköping?			
14.	Kreativ	arbetsplats	Argument	där	kommunerna	erbjuder	individen	en	kreativ	arbetsplats.		Exempel:	Vi	vill	att	våra	anställda	ska	känna	
stor	delaktighet	och	att	det	ska	finnas	utrymme	
för	kreativitet,	flexibilitet	och	utveckling.			
15.	Dynamisk	arbetsplats	Argument	där	individen	erbjuds	en	dynamisk	arbetsplats.		Exempel:	Norrköping;	Vi	erbjuder	en	kreativ	
och	dynamisk	arbetsplats	för	nyfikna	och	öppna	
människor	som	vill	ha	mer	än	ett	jobb.			
16.	Säker	arbetsplats	Argument	där	individen	erbjuds	en	säker	arbetsplats.		Exempel:	Älvdalen;	Vi	tror	på	en	bra	balans	
mellan	arbete	och	privatliv	och	att	du	ska	känna	
dig	trygg	och	säker	i	ditt	arbete.			
17.	Rolig/Trevlig/Trivsam	arbetsplats	Argument	där	individen	erbjuds	en	rolig	och/eller	trivsam	eller	trevlig	arbetsplats.		
 Exempel:	Älmhult;	Som	anställd	inom	
kommunen	får	du	ett	trevligt	och	utvecklande	
arbete,	en	god	arbetsmiljö	och	interna	
karriärvägar.	Exempel:	Kävlinge;	Den	goda	stämningen	och	
de	många	utvecklingsmöjligheterna	är	andra	
anledningar	till	att	våra	medarbetare	trivs	så	
bra.	Vill	du	bli	en	av	oss?		
18.	Lyhörd	arbetsplats	Argument	där	kommunen	menar	att	individen	får	en	lyhörd	arbetsplats.		Exempel:	Sölvesborg;	Vi	erbjuder	dig	en	
dynamisk	och	lyhörd	arbetsplats	där	goda	idéer	
lönar	sig	och	där	god	stämning	och	trivsel	har	
stor	prioritet.	
	
19.	Känna	stolthet	Kommunen	argumenterar	för	sig	som	en	arbetsgivare	som	individen	kan	känna	stolthet	för	Exempel:	Vännäs;	Vill	du	känna	stolthet	över	
att	kunna	hjälpa	människor	i	olika	skeden	av	
livet?		Exempel:	Ånge;		
	
20.	Utbildning	Kommunen	satsar	på	utbildning	för	de	anställda	och	erbjuder	individen	möjlig	fortbildning.		Exempel:	Emmaboda	kommun	har	satsat	
mycket	på	kompetensutveckling	genom	både	
utbildningar	och	initiativ	som	samarbetet	med	
Regionförbundet.		
21.	Trygghet	Argument	om	att	arbetsplatsen	och	arbetsgivaren	är	trygga	Exempel:	Motala;	Vad	kan	vi	lova	dig?	Vi	står	
för	det	vi	säger.	Det	är	viktigt	att	våra	
medarbetare	ska	trivas,	känna	sig	trygga	och	
utvecklas.		Exempel:	Ljungby;	Kommunen	erbjuder	ett	gott	
företagsklimat	och	trygg	livsmiljö	för	sina	2000	
medarbetare.	
	
22.	Flexibilitet	När	kommunen	som	arbetsgivare	erbjuder	individen	flexibilitet	i	sin	yrkesutövning	
Exempel:	Laholm;	Hos	oss	arbetar	1700	
kollegor	med	goda	möjligheter	att	påverka	sin	
arbetstid	för	att	kunna	kombinera	den	med	
familj	och	fritidsintressen.	Välkommen	du	också!	Exempel:	Uppvidinge;	Vi	vill	att	våra	anställda	
ska	känna	stor	delaktighet	och	att	det	ska	
finnas	utrymme	för	kreativitet,	flexibilitet	och	
utveckling.		
	
23.	Möta	människor	Argument	om	möjligheter	till	möten	med	människor	Exempel:	Sandviken;	I	ditt	arbete	får	du	
möjlighet	att	möta	människor	och	uppleva	
glädjen	i	att	göra	skillnad.		
	
	
Argument	-	förväntningar	på	individen	
	
24.	Arbeta	för	allas	bästa	Argument	om	att	de	anställda	i	organisationen	arbetar	för	invånarnas	bästa	Exempel:	Vi	som	arbetar	inom	Svenljunga	
kommun	gör	det	för	att	vill	ge	bästa	möjliga	
service	till	våra	medborgare.		
	
25.	Tillvaratar	och	respekterar	olikheter	Argument	om	att	de	anställda	i	organisationen	respekterar	andra	både	inom	och	utanför	organisationen.	Exempel:	Skinnskattebergs	kommun	
värdesätter	alla	människors	olikheter	och	allas	
vår	förmåga	att	göra	skillnad	i	samhället.		
	
26.	Vilja	utvecklas		Individen	ska	vilja	utvecklas	i	sin	yrkesroll	Exempel:	Uppsala	växer	och	vi	söker	dig	som	vill	
vara	med	och	utveckla	morgondagens	Uppsala	
tillsammans	med	oss.		
	
27.	Lösningsorienterad	Kommunen	söker	individer	som	söker	efter	lösningar	och	kan	komma	med	förslag	på	förbättringar	Exempel:	Partille;	Du	lyfter	gärna	fram	det	som	
är	bra	och	kommer	med	förslag	på	saker	som	
kan	förbättras.		
	
	
 28.	Engagerad		Exempel:	Malung-Sälen;	Vi	är	övertygade	om	
att	engagerade	medarbetare	skapar	bättre	
trivsel	på	arbetsplatsen	och	ett	bättre	resultat.		
29.	Delaktig	Kommunen	efterlyser	delaktighet	hos	individen	och	vill	att	hen	ska	vara	med	i	organisationens	arbete	Exempel:	Eslöv;	I	det	arbetet	är	det	viktigt	för	
oss	att	våra	medarbetare	är	delaktiva,	
engagerade,	trivs	och	utvecklas.	
	
30.	Ambitiös	Exempel:	Partille;	Rätt	medarbetare	är	
avgörande	för	hur	vi	lyckas	möta	framtida	
behov.	Vi	letar	efter	dig	som	har	höga	
ambitioner	och	vill	påverka.		
	
31.	Bäst	Exempel:	Nacka;	Rätt	medarbetare	är	
avgörande	för	hur	vi	lyckas	möta	framtida	
behov.	Vi	letar	efter	dig	som	har	höga	
ambitioner	och	vill	påverka.		
	
32.	Göra	skillnad	Argument	om	att	individen	som	arbetar	för	kommunen	ska	vilja	göra	skillnad	för	människor	och	framförallt	de	invånare	som	kommunen	arbetar	för.	Exempel:	Tingsryd;	Vi	som	arbetar	inom	
kommunen	gör	skillnad	och	påverkar	
människors	vardag.	
	
33.	Tycka	om	samarbete		Individen	behöver	tycka	om/kunna	samarbeta	både	med	andra	kollegor	och	instanser	Exempel:	Storumans;	Vi	är	en	liten	
organisation	och	här	hjälps	vi	åt	för	att	våra	
medborgare	ska	få	bästa	tänkbara	service	av	
oss.	
	
34.	Kompetent		Kommunen	efterfrågar	viss	eller	generell	kompetens	från	individen		Exempel:	Mjölby;	I	våra	verksamheter	finns	
många	spännande	uppdrag	och	utmanande	
arbetsuppgifter	vilka	kräver	olika	kompetenser	
och	erfarenheter.	Exempel:	Oscarshamn;	Som	kommunens	största	
arbetsgivare	har	vi	ett	ständigt	behov	av	att	
rekrytera	kompetenta,	engagerade	och	
delaktiga	medarbetare.		
	
35.	Känna	stolthet	Exempel:	Hos	oss	får	du	stolta	kollegor	som	med	
äkta	arbetsglädje	utvecklar	Karlstad	långsiktigt	
och	hållbart	
	
36.	Ambassadör	Individen	ses	som	en	ambassadör	för	kommunen	och	representerar	organisationens	skyldigheter	och	intressen.	Exempel:	Söderhamn;	För	de	många	
människorna	är	mötet	med	dig	också	ett	möte	
med	kommunen.			
37.	Inriktad	på	kvalitet/service	Exempel:	Mölndal;	Söker	du	ett	arbete	där	du	
får	växa	samtidigt	som	du	är	med	och	bidrar	till	
att	ge	bästa	tänkbara	service	till	
Mölndalsborna?		
	
38.	Skapa	goda	relationer	Individen	måste	kunna	samarbeta	och	skapa	relationer	för	att	kunna	sköta	sitt	arbete.	Exempel:	Jönköping;	Vad	värdesätter	du	med	
ett	jobb?	Vill	du	ha	ett	jobb	där	du	kan	utvecklas	
och	trivas?	Har	du	förmåga	och	vilja	att	skapa	
goda	relationer?		
	
39.	Möta	människor	En	konstant	i	arbetet	är	mötet	med	människor	vilket	innebär	att	individen	måste	kunna	möta	människor	på	ett	kvalificerat	sätt	Exempel:	Som	medarbetare	vid	Eksjö	kommun	
är	det	viktigt	att	du	tycker	om	att	möta	andra	
människor	och	vill	skapa	värde	för	våra	
invånare.	Exempel:	Stenungsund;	Vi	erbjuder	
kvalificerade	arbeten	med	bredd	i	
arbetsuppgifterna	och	arbetar	med	det	
viktigaste	som	finns	-	människor.		
	
40.	Nyfiken	Exempel:	Vi	erbjuder	en	kreativ	och	dynamisk	
arbetsplats	för	nyfikna	och	öppna	människor	
som	vill	ha	mer	än	ett	jobb.		
	
 41.	Vilja	påverka	Exempel:	Partille;	Rätt	medarbetare	är	
avgörande	för	hur	vi	lyckas	möta	framtida	
behov.	Vi	letar	efter	dig	som	har	höga	
ambitioner	och	vill	påverka.		
	
42.	Gilla	utmaningar		Exempel:	Vetlanda;	Söker	du	en	ny	utmaning	
eller	funderar	du	på	att	ändra	livsstil?		Exempel:	Surahammar;	Gillar	du	utmaningar	
och	vill	ha	ett	stimulerande,	utvecklande	och	
meningsfullt	jobb?		
	
43.	Innovativ	Exempel:	Örebro;	Hos	oss	uppmuntras	
utveckling,	innovation	och	att	våga	prova	nytt.		
	
44.	Driven	Exempel:	Huddinge;	Därför	söker	vi	fler	drivna	
och	ansvarsfulla	medarbetare	som	vill	vara	med	
och	skapa	ett	hållbart	samhälle.		
45.	Professionell	Exempel:	Partille;	Värdeorden	i	kulturarbetet	
är	allas	lika	värde,	professionalitet	och	
framåtanda.	
	
46.	Följa	kommunens	vision/visa	förståelse	
för	verksamheten	Exempel:	Skinnskatteberg;	Vi	hoppas	att	du	
kan	känna	igen	dig	i	våra	värdeord	kompetens,	
förtroende,	engagemang	och	tydlighet	som	vi	
tycker	ska	genomsyra	verksamheten.			
47.	Ansvarstagande	Exempel:	Gullspång;	Vi	tror	på	utveckling	
genom	samverkan	med	andra	och	att	
yrkesmässig	utveckling	främjas	av	stort	
egenansvar.		Exempel:	Höganäs;	I	vår	strävan	efter	att	ge	
medborgarna	bästa	samhällsservice	tar	vi	ett	
samhällsansvar	och	vårt	dagliga	arbete	
genomsyras	av	delaktighet	för	bästa	resultat	
	
	
Argument	-	Organisationen	
	
48.	Storlek/antal	anställda	När	kommunen	nämner	hur	stor	
organisationen	är	eller	hur	många	anställda	det	finns.	Exempel:	Södertälje	kommun	har	cirka	6000	
medarbetare	som	arbetar	för	att	ge	
Södertäljeborna	bra	service.	
	
49.	Yrken	Redogörelse	för	att	det	finns	olika	yrken	inom	organisationen	eller	vilka	yrkesutövningar	som	kommunen	innefattar.	Exempel:	På	Sävsjö	kommun	är	vi	idag	ca	1100	
anställda,	fördelat	på	fem	förvaltningar	och	ett	
100-tal	olika	yrken.		Exempel:	Piteå;	Här	jobbar	ingenjörer,	
parkarbetare,	sjuksköterskor,	lärare,	
vaktmästare,	undersköterskor,	städare,	tekniker	
och	många	fler.			
50.	Betydelsefulla	yrken	Argumentation	att	kommunens	olika	yrken	är	viktiga	och	av	betydelse	Exempel:	Svenljunga	kommun	Många	av	de	
roligaste,	mest	intressanta	och	meningsfulla	
jobben	på	arbetsmarknaden	finns	hos	oss	i	
kommunen.		Exempel:	Sjöbo;	Våra	1100	medarbetare	spelar	
en	viktig	roll	för	Sjöbos	utveckling	och	välfärd.		
	
51.	Samarbeten/Gemensamt	Argumentation	om	gemenskap	och	samarbeten	både	inom	organisationen	och	mellan	instanser	Exempel:	Nässjö;	Vi	är	ett	härligt	gäng	som	
tillsammans	arbetar	med	uppdraget	att	alltid	
ha	invånarnas	bästa	för	ögonen.	Exempel:	Mjölby;	Tillsammans	arbetar	vi	för	
att	skapa	värde	för	de	som	vi	är	till	för	–	
medborgarna.	Kanske	blir	du	en	av	oss?		
52.	Tjänster/Service/Välfärd	Argumentation	att	kommunen	erbjuder	tjänster	samt	redogörelser	för	vilka	tjänster	som	erbjuds	Exempel:	Umeå;	Med	gemensamma	krafter	
skapar	vi	välfärd	och	samhällsnytta	för	
kommunens	invånare.		Exempel:	Östhammar;	Vi	utbildar	för	
framtiden,	hjälper	de	som	vill	etablera	sig	här,	
vårdar	sjuka	och	ser	till	att	människor	kan	hålla	
 sig	friska.			
53.	Medborgarfokus	Argument	där	kommunerna	säger	sig	arbeta	för	medborgarna.		Exempel:	I	Tierps	kommun	arbetar	vi	för	att	ge	
bästa	möjliga	service	och	omsorg	till	våra	
medborgare.		
54.	Framtid/Mål	Framtidsutsikter	eller	mål	för	framtiden	som	organisationen	planerar	för	Exempel:	Tranås;	Vi	är	på	god	väg	att	nå	vårt	
tillväxtmål	på	20	000	invånare	år	2025!		Exempel:	Skövde;	Vår	målsättning	är	att	våra	
medarbetare	ska	vilja	stanna	kvar	hos	oss	och	
driva	oss	framåt.			
55.	Professionell	Exempel:	Utöver	lugnet,	naturen	och	närheten	
till	stadspulsen	så	erbjuder	Ekerö	en	
professionell	kommunal	organisation	med	korta	
beslutsvägar	och	en	stark	drivkraft	att	”ständigt	
göra	allt	lite	bättre”.	
	
56.	Nytänkande	Exempel:	Söderhamn	är	skärgårdskommunen	i	
södra	Hälsingland	som	tänker	nytt	och	stort.			
57.	Korta	beslutsvägar	Argumentation	att	det	inte	tar	lång	tid	för	beslut	att	gå	igenom	organisationen,	dvs.	att	beslutsvägarna	är	korta	Exempel:	Det	fina	med	Sundbyberg	är	nämligen	
att	vi	har	bevarat	fördelarna	med	en	liten	
organisation,	där	det	är	nära	till	beslut,	lätt	att	
påverka	och	alla	känner	alla.	Vi	tycker	att	det	är	
viktigt.	Det	gör	du	också.				
58.	Politiska	band/styre	Hur	kommunen	är	uppbyggd	samt	hur	den	styrs.	Olika	politiska	instanser	och	krav	på	kommunen	kodas	i	denna	kategori.	Exempel:	Orsa;	Kommunen	styrs	i	samarbete	
mellan	centern,	folkpartiet,	moderaterna,	
kristdemokraterna	och	miljöpartiet.	Vårt	
kommunalråd	Mikael	Thalin	(c)	har	innehaft	
posten	sen	den	första	januari	2015	Exempel:	Höganäs;	Närheten	mellan	våra	
avdelningar	och	mellan	förvaltning	och	politik	
skapar	stimulerande	arbetsmiljöer.		
59.	Uppdrag	Organisationens	uppdrag	i	sin	yrkesutövning.	Exempel:	Hudiksvall;	Vissa	verksamheter	är	
kommunen	skyldiga	att	tillhandahålla	enligt	
lag,	medan	andra	verksamheter	är	frivilliga	och	
beslutas	av	lokala	politiker.		
60.	Utmaningar	Utmaningar	och	svårigheter	som	organisationen	har	stött	på	eller	står	inför	Exempel:	Nykvarn;	Antalet	invånare	ökar	och	
därmed	också	kravet	på	kommunal	service.		Exempel:	Kiruna	står	just	nu	inför	en	unik	
stadsomvandling	som	innebär	att	delar	av	
staden	kommer	att	flyttas	samtidigt	som	ett	helt	
nytt	centrum	ska	byggas		
61.	Resultat	Resultat	och	framgångar	som	organisationen	har	uppnått	Exempel:	Bjuv;	På	fyra	år	har	vi	klättrat	224	
placeringar	i	den	nationella	skolrankningen	och	
109	placeringar	i	tidningen	Fokus	
boenderankning	”Bäst	att	bo”.		Exempel:	Sollentuna;	Majoriteten	av	de	cirka	4	
000	företagen	i	kommunen	är	små	och	vi	är	
stolta	över	att	två	år	i	rad	ha	kommit	på	andra	
plats	i	Svenskt	Näringslivs	rankning	av	
kommunernas	lokala	företagsklimat.		
	
62.	Jämställdhets	och	mångfaldsarbete	
(externt	och	internt)	Organisationens	arbete	med	jämställdhetsfrågor	och	mångfald	både	inom	och	utanför	organisationens	väggar.	Exempel:	Trelleborg;	En	ständig	dialog	kring	
arbetsmiljö,	arbetstider,	hälsa,	jämställdhet	och	
mångfald	ska	föras	på	arbetsplatserna.		Exempel:	Nacka;	Mångfald	och	öppenhet	är	
viktiga	ledstjärnor	i	kommunen	där	stadens	puls	
möter	hav	och	skog	och	där	människor	kan	
förverkliga	sina	drömmar.			
63.	Respektera	olikheter	Exempel:	Landskrona;	Vi	strävar	efter	att	vara	en	attraktiv	och	jämlik	arbetsgivare,	då	vi	vet	att	olikheter	bland	oss	medarbetare	berikar	
 och	utvecklar.		
	
64.	Vision	Kommunen	nämner	eller	argumenterar	för	en	framtidsvision	och/eller	hur	de	arbetar	med	att	nå	vissa	visioner.	Exempel:	Genom	engagemang,	nyskapande	och	
allas	lika	värde	arbetar	vi	idag	cirka	3000	
anställda	tillsammans	för	att	Eslöv	ska	vara	
Skånes	bästa	kommun	att	bo	och	verka	i	år	
2025.	Exempel:	Det	händer	mycket	i	Ale	just	nu.	Ale	är	
mitt	uppe	i	ett	mycket	spännande	visionsarbete,	
hur	Ale	ska	se	ut	2025.			
65.	Utvecklingsarbete	Exempel:	En	långsiktig	ekonomisk,	social	och	
miljömässig	hållbar	utveckling	är	den	naturliga	
utgångspunkten	för	alla	våra	verksamheter	i	en	
kommun	som	växer	och	som	ska	präglas	av	
livskraft	i	hela	kommunen.		
66.	Handlingskraftig	Argument	där	kommunerna	säger	sig	få	saker	gjorda	eller	visar	på	handlingskraft.		Exempel:	Värmdö	är	en	förtrollande	vacker	
plats	i	förändring	där	modiga	medarbetare	får	
saker	gjorda.			
67.	Omtanke	Organisationen	säger	sig	visa	omtanke	Exempel:	Östersund;	Vi	ser	till	allas	bästa	och	
visar	omtanke	för	varandra.			
68.	Öppna	Organisationen	säger	sig	vara	öppen	eller	visar	på	öppenhet	Exempel:	Nacka;	Mångfald	och	öppenhet	är	
viktiga	ledstjärnor	i	kommunen	där	stadens	puls	
möter	hav	och	skog	och	där	människor	kan	
förverkliga	sina	drömmar.		
	
69.	Stolta	När	kommunerna	säger	sig	känna	stolthet	över	organisationen	Exempel:	Robertsfors;	Vi	är	stolta	över	vår	
mångfacetterade	och	högkvalitativa	
verksamhet	samt	vår	närhet	till	invånare	och	
företagare.	
	
70.	Unika	När	kommunerna	säger	att	organisationen	är	unik	på	något	sätt.		Exempel:	Ängelholm;	Ängelholms	kommun	
tänker	nytt	och	har	byggt	en	unik	organisation	
helt	fokuserad	på	medborgarservice	och	
samarbete.			
71.	Modig	Kommunen	säger	sig	vara	modig	Exempel:	Gislaved;	Vi	erbjuder:	En	modig	
arbetsgivare	-	goda	utvecklingsmöjligheter	-	
förutsättningar	för	att	du	ska	må	bra.	
	
72.	Tillit	till	medarbetarna	Kommuner	som	tar	upp	att	de	inom	organisationen	känner	tillit	till	medarbetarna	Exempel:	Värmdö;	Genom	tillit,	handlingskraft	
och	öppenhet,	får	våra	medarbetare	möjlighet	
att	göra	livet	bättre	för	invånarna.		
73.	Engagerade	medarbetare	När	kommunen	säger	sig	ha	engagerade	medarbetare	Exempel:	Växjö;	Våra	medarbetare	är	
engagerade	för	att	de	i	sitt	jobb	gör	skillnad	för	
andra	människor.			
74.	Livfulla	Exempel:	Med	värdeorden	nytänkande,	
välkomnande	och	livfullt	som	grund	bygger	vi	
välfärden	tillsammans.			
75.	Viktigt	jobb	När	kommunernas	säger	att	deras	arbete	är	viktigt.	Exempel:	Sollentuna;	Hos	oss	får	du	Sveriges	
viktigaste	jobb!	Vill	du	göra	skillnad	varje	dag?		Exempel:	Karlstad;	Tillsammans	skapar	vi	bra	
dagar	för	Karlstadsborna	och	hos	oss	får	du	
jobba	med	sånt	som	är	viktigt	på	riktigt.	
	
76.	Ambitiösa	När	kommunen	säger	sig	ha	höga	ambitioner	eller	vara	ambitiösa.		Exempel:	Övertorneå;	Övertorneå	kommun	har	
höga	ambitioner	både	när	det	gäller	den	service	
vi	ger	till	våra	medborgare	och	som	
 arbetsgivare.	
	
77.	Arbetssätt/värdeord	Hur	kommunen	arbetar	och	vilka	värdeord	den	arbetar	efter.	Arbetssättet	är	en	mångdimensionell	variabel	med	många	olika	riktningar	som	kommunen	beskriver	sig	ha.	Grundprincipen	är	att	i	de	fall	då	kommuen	tagit	upp	sådant	som	ska	vara	“guidande”	i	deras	arbete	så	har	dessa	kodats	inom	denna	variabel.		Exempel:	Östersund;	Vill	jobba	framåt	med	
hjärtat.	Vi	har	ett	stort	hjärta	och	respekterar	
varandra	för	de	vi	är	och	dem	vi	är	till	för.		Exempel:	Hylte;	Medarbetarnas	hälsa,	
utveckling	och	arbetsglädje	är	nyckeln	till	en	
framgångsrik	och	effektiv	kommunal	
verksamhet.		
78.	Miljöarbete/ekologi/hållbarhet	Kommunen	arbetar	med	miljö,	ekologi	eller	hållbarhet	har	kodats	här.	Även	ifall	de	säger	sig	prioritera	dessa	saker.		Exempel:	Smedjebacken;	Sedan	länge	arbetar	
vi	med	en	ekologisk	inriktning	på	bred	front	i	
vårt	samhällsbyggande.			
79.	Effektiv	När	kommunen	säger	sig	vara	effektiv	Exempel:	Örnsköldsvik;	Drygt	5	200	
medarbetare	inom	olika	kompetens-	och	
kunskapsområden	ger	våra	invånare	en	trygg	
och	effektiv	samhällsservice.			
80.	Modern	Kommunen	påtalar	att	de	är	moderna.		Exempel:	Nyköping	är	en	modern	och	snabbt	
växande	kommun	med	god	service.		
81.	Ge	personer	det	bästa	Argumentation	om	kommunens	arbete	för	att	människor	ska	får	det	bästa,	innefattar	både	fokus	på	medborgare	men	även	på	besökare	och	människor	generellt.	Exempel:	Örebro;	Jobba	hos	oss	och	bli	en	del	av	
en	organisation	som	har	människors	bästa	för	
ögonen	med	målet	att	ge	service	på	lika	villkor.		Exempel:	Strömsund;	Här	blir	du	en	del	av	en	
organisation	som	har	människors	bästa	för	
ögonen	och	med	målet	att	ge	service	på	lika	
villkor.			
82.	Likabehandling	utanför	organisation	Skiljer	sig	från	liknande	variabler	genom	att	denna	ser	till	ett	mer	generellt	synsätt	hos	organisationen	på	lika	värde	och	likabehandling.	Andra	liknande	variabler	behandlar	i	större	utsträckning	ett	mer	specifikt	område.		Exempel:	Östersund;	Vi	ser	till	allas	bästa	och	
visar	omtanke	för	varandra.			
83.	Rekrytering	är	bra	Argumentation	att	rekrytering	är	något	att	föredra	och	något	som	organisationen	ser	positivt	på	Exempel:	Aneby;	Vi	har	omkring	600	
medarbetare	och	behöver	nästan	alltid	
rekrytera	någon.	Kanske	du?			
84.	Mångfacetterad	Organisationen	har	flera	mål	och	riktningar	och	framställer	sig	som	en	arbetsplats	med	fler	roller	och	mål.		Exempel:	Helsingborg;	Vi	vill	skapa,	bygga,	
förändra,	uppleva	och	utvecklas.	Hos	oss	finns	
lust	och	lekfullhet,	busighet	och	allvar.	Exempel:	Växjö;	Människor	möter	oss	i	olika	
sammanhang	varje	dag	och	vi	vill	ge	deras	
vardag	guldkant.			
85.	Aktiv	aktör	i	samhället		Exempel:	Vänersborgs	kommun	är	del	av	livet	i	
vårt	samhälle	varje	dag.			
86.	Priser/utmärkelser	Exempel:	Vellinge;	Kommunen	har	utsetts	till	
bästa	skolkommun	2012	och	2015	av	
Lärarförbundet	och	toppar	dessutom	SKL:s	
öppna	jämförelser	för	grundskolan	för	2015.			
87.	Personalpolitik	och	arbete	för	
anställdas	bästa	Hur	kommunen	arbetar	med	och	för	de	anställdas	och	hur	arbetsklimatet	ser	ut	inom	organisationen.	Exempel:	Helsingborg;	Hos	oss	finns	
gemenskap,	jämlikhet	och	öppenhet.	
 Exempel:	Avesta;	Vi	ger	förutsättningarna	för	
en	hållbar	anställning	genom	att	aktivt	arbeta	
med	arbetsmiljö,	medarbetarskap	och	ledarskap	
	
88.	Attraktiv	arbetsgivare	Argumentation	om	hur	kommunen	antingen	ses	som	en	attraktiv	arbetsgivare,	hur	denna	ämnar	vara	en	eller	att	den	önskas	uppfattas	som	det.	Exempel:	Landskrona;	Vi	strävar	efter	att	vara	
en	attraktiv	och	jämlik	arbetsgivare,	då	vi	vet	
att	olikheter	bland	oss	medarbetare	berikar	och	
utvecklar.		Exempel:	Vi	arbetar	för	att	Kalmar	kommun	
ska	vara	ett	föredöme	som	arbetsgivare.	
	
89.	Jobbar	gränsöverbryggande	Exempel:	Marks;	Tillsammans	jobbar	vi	
gränsöverbryggande.	
	
90.	Kontinuerlig	verksamhet	När	kommunen	påtalar	att	deras	arbete	är	kontinuerligt		Exempel:	Karlskoga;	Hos	oss	får	du	möjlighet	
att	jobba	i	en	spännande	vardag	med	
verksamheter	som	pågår	dygnet	runt,	hela	året.		
	
91.	Växande	arbetsgivare	När	kommunen	tar	upp	att	organisationen	växer	som	arbetsgivare.		Exempel:	Järfälla;	I	och	med	
befolkningsutvecklingen	växer	även	kommunen	
som	arbetsgivare	
	
92.	Kön/ålder	på	personal	När	kommunen	tar	upp	ålder	eller	kön	på	personalen.		Exempel:	Orust;	Och	som	i	alla	kommuner	
dominerar	det	kvinnliga	könet.			
Argument	-	Platsen	
93.	Närhet	till	stor/större	stad	Många	kommuner	har	argumenterat	för	närhet	till	stora	eller	större	städer.	Dessa	har	kodats	under	denna	variabel.	Exempel	1:	I	Botkyrka	vågar	vi	vara	långt	ifrån	
lagom.	Med	våra	strax	över	90	000	invånare	är	
Botkyrka	Stockholmsregionens	femte	största	
kommun.		
Exempel	2:	Alingsås;	Och	du,	Göteborg	ligger	
bara	30	minuter	bort	med	tåg.	
	
94.	Geografiskt	läge/placering	Argument	om	var	i	landet	eller	i	förhållande	till	andra	städer	som	kommunen	ligger.	Exempel	1:	Längst	ner	i	Dalarna	ligger	Avesta	Exempel	2:	Borgholms	kommun	omfattar	norra	
delen	av	Öland	
	
95.	Miljö/Landskap	Argument	som	rör	någon	typ	av	miljö	eller	landskap	på	platsen	där	kommunen	ligger.	Exempel	1:	Berg;	Fjällvärlden	är	attraktiv	för	
många,	tillsammans	med	närheten	till	både	
Storsjön	och	Östersund	Exempel	2:	Hammarö;	Med	54	
kvadratkilometer	är	vi	är	till	ytan	en	av	Sveriges	
minsta	kommuner,	vilket	gör	att	det	alltid	är	
nära	till	naturen	såväl	som	till	kommunens	
service.	
	
96.	Uppbyggnad	Hur	kommunen	är	uppbyggd,	antingen	vilka	städer/orter	som	ingår	eller	hur	staden	ifråga	är	uppbyggd	Exempel	1:	Landskapet	Gotland	utgör	en	enda	
kommun,	som	sedan	den	1	januari	2011	heter	
Region	Gotland.	Exempel	2:	Härryda	kommun	består	av	orterna	
Mölnlycke,	Landvetter,	Härryda,	Hindås,	
Rävlanda	och	Hällingsjö.		
	
97.	Närhet	All	typ	av	närhet	som	kommunen	argumenterar	för.	Kan	både	röra	närhet	mellan	invånarna,	närhet	till	andra	städer	samt	närhet	till	naturen.		Exempel	1:	Grästorp;	Här	bor	det	drygt	5600	
invånare,	som	har	naturen	som	granne	och	all	
tänkbar	service	inom	räckhåll.	Exempel	2:	Berg;	Fjällvärlden	är	attraktiv	för	
många,	tillsammans	med	närheten	till	både	
Storsjön	och	Östersund	
	
98.	Telecom	eller	bredband	Argument	som	rör	väl	fungerande	uppkopplingsmöjligheter.	Exempel:	Vingåker;	Vi	är	även	en	smart	
 landsbygd	med	fiber	i	såväl	centralort	som	i	lilla	
röda	stugan	vid	sjön.	
	
99.	Kommunikationer	på	orten	eller	till	
andra	platser		De	fall	då	kommunen	nämnt	kommunikation	på	orten	eller	till	andra	orter.	Exempelvis	har	kollektivtrafik,	goda	möjligheter	till	pendling	kodats	här,	när	tider	som	det	tar	för	att	komma	till	andra	orter	nämns	eller	ifall	större	vägar/tågsträckor	eller	flygplatser	nämnts.		Exempel	1:	Burlöv	är	också	nära!	Den	
geografiska	placeringen	ger	utmärkta	
pendlingsmöjligheter	med	cykel,	tåg	och	buss.		Exempel	2:	Arvika;	Kommunikationerna	är	
goda	med	8	mil	till	Karlstad	och	12	mil	till	Oslo	Exempel	3:	Tranemo	is	situated	along	one	of	the	
major	swedish	rail	links	which	enables	fast	
transportations	from	the	west	coast	of	Sweden	
to	the	east	coast.		
	
100.	Möjlighet	till	ett	aktivt	liv		När	kommunen	har	argumenterat	för	platsens	förutsättningar	att	erbjuda	ett	aktivt	liv	för	den	boende.		Exempel:	I	Sunne	finns	förutsättningar	att	leva	
ett	hälsosamt	och	aktivt	liv.	
	
101.	Stimulerande	liv	När	kommunen	har	argumenterat	för	platsens	förutsättningar	att	erbjuda	ett	stimulerande	liv	för	den	boende.		Exempel:	Välkommen	till	Ronneby.	I	vår	
kommun	finns	goda	förutsättningar	att	leva	ett	
rikt	och	stimulerande	liv.		
	
102.	Livskvalitet	När	kommunen	har	argumenterat	för	platsens	förutsättningar	att	erbjuda	livskvalitet	för	den	boende.		Exempel:	Perstorp;	Med	detta	följer	
möjligheterna	till	en	hög	livskvalitet	i	form	av	
närhet	mellan	människor	och	närhet	till	all	
service.		Exempel:	Orsa;	Bygden	sjuder	av	liv	-	här	finns	
livskvalitet	och	möjligheter.		
	
103.	Förenings/kulturliv	Argument	om	möjligheterna	till	att	delta	i	
föreningar	och	ta	del	av	kulturen	i	kommunen,	samt	argument	att	kommunen	har	ett	aktivt	förenings-/kulturliv.		Exempel	1:	Eslöv;	Här	finns	..//..	ett	brett	
kulturutbud	och	aktivt	föreningsliv.		Exempel	2:	A	town	with	a	rich	cultural	heritage	
and	a	unique	town	centre	environment	with	
many	listed	buildings.	
	
104.	Fritidsliv/idrott	Argument	om	möjligheterna	till	att	delta	i	fritidsaktivitet	i	kommunen,	samt	argument	att	kommunen	har	ett	aktivt	fritids-/idrottsliv.		Exempel	1:		I	Gnesta	finns	ett	brett	utbud	av	
fritidsaktiviteter	i	en	frisk	och	omväxlande	
miljö.	Exempel	2:	Osby;	Närhet	finns	också	till	
fantastisk	natur,	ett	stort	utbud	av	
fritidsaktiviteter	och	ett	varierat	kulturutbud.		
	
105.	Aktiviteter	eller	evenemang	Aktiviteter	och	evenemang	på	platsen	som	lyfts	fram	i	argumentationen.	Exempel	1:	Gislaved;	Samla	ny	energi	i	pisten	i	
Sydsveriges	största	skidanläggning	eller	upplev	
vårt	mångsidiga	kulturliv	–	här	finns	något	för	
alla.	Exempel	2:	Östersund;	Som	The	home	of	great	
events	erbjuder	Östersund	ett	fantastiskt	utbud	
året	om.	
	
106.	Matupplevelser	Exempel	1:	Sölvesborg:	Här	samsas	jazz	och	
hårdrock,	böckling	och	bruschetta.		Exempel	2:	Ljungby;	Den	lilla	staden	med	sin	
charm	bjuder	på	konst,	kultur,	mat	och	boende.	
	
107.	Möjligheter	finns	När	kommunen	argumenterar	för	att	det	finns	möjligheter.	Kan	gälla	olika	områden	men	fokus	ligger	på	att	kommunen	argumenterar	för	sig		som	en	plats	där	saker	är	möjliga.			Exempel	1:	Kiruna;	Det	ger	oss	stora	
möjligheter	att	skapa	en	stad	som	är	ännu	
bättre!	Exempel	2:	Lidköping;	En	god	livsmiljö,	närhet	
och	samverkan	ger	oss	möjligheterna	–	du	är	
viktig	för	oss!	
	
 108.	Mångsidighet	När	kommunen	lyfter	upp	platsens	olika	sidor	och	påpekar	att	platsen	kan	passa	fler	än	en	typ	av	person.	Exempel	1:	Flen;	Myllan	passar	olika	kulturer,	
både	äppelplockare	och	trendkänsliga.	Exempel	2:	I	Habo	finns	allt	från	ett	livaktigt	
centrum,	närhet	till	skog,	natur	och	härliga	bad	
i	Sveriges	näst	största	sjö	Exempel	3:	Oxelösund	är	också	kontrasternas	
stad.	Här	möter	det	småskaliga	det	storskaliga.	
	
109.	Upplevelser	När	kommunen	lyfter	att	platsen	erbjuder	möjligheter	till	upplevelser,	som	äventyr	eller	att	det	generellt	finns	mycket	att	uppleva.	Exempel	1:	Gnesta;	Den	sköna	naturen	bjuder	
på	äventyr	för	alla	intressen,	åldrar	och	
säsonger.	Exempel	2:	Välkommen	till	Ljungby	kommun!	I	
Ljungby	kommun	finns	mycket	att	uppleva.		
	
110.	Betydelse	för	landet	Argumentation	som	lyfter	arbete	som	kommunen	utför	som	är	av	betydelse	för	hela	Sverige.	Exempel:	Storumans;	Här	finns	en	kraftigt	
växande	besöksnäring,	vind-	och	vattenkraft	
och	livskraftiga	småföretag.		
	
111.	Populär	kommun	Argument	om	att	kommunen	är	omtyckt	eller	uppskattad	och	växer	eller	lockar	till	sig	nya	människor,	företag	etc.	Tillväxtort	är	ett	återkommande	exempel	på	en	kommun	som	har	kodats	i	denna	variabel.		Exempel	1:	Falkenbergs	kommun	är	en	
tillväxtkommun	med	43.000	invånare	Exempel	2:	Hörby	attraherar	allt	fler	och	har	
för	många	blivit	ett	självklart	val	för	en	hållbar	
och	balanserad	livsstil,	mellan	stadens	puls	och	
naturens	välbehag,	mellan	aktiviteter	för	såväl	
unga	som	äldre.	
	
112.	Stor	kommun	När	kommunen	säger	sig	vara	stor.		Exempel:	Huddinge	är	Stockholms	läns	näst	
största	kommun	med	över	100	000	invånare	och	
6	500	medarbetare	
113.	Liten	kommun	När	kommunen	säger	sig	vara	liten.		Exempel	1:	Ljungby;	Den	lilla	staden	med	sin	
charm	bjuder	på	konst,	kultur,	mat	och	boende.	Exempel	2:	Gällivare;	En	arktisk	småstad	i	
världsklass	
	
114.	Antal	invånare	Då	kommunen	nämner	antal	invånare	Exempel:		I	Ale	bor	knappt	30	000	människor.		
	
115.	Befolkningens	egenskaper	Argument	som	lyfter	invånarnas	egenskaper,	bland	annat	hjälpsamma,	värma,	nyfikna,	unga.	Exempel	1:	Linköping;	Hos	oss	finns	utrymme	
och	vilja	till	förändring.		Exempel	2:	Berg;	Människor	är	öppna	och	
jordnära	och	bryr	sig	om	varandra.	
	
116.	Turism/besöksnäring		När	kommunerna	tagit	upp	att	orten	har	turism-	och/eller	besöksnäring.	Exempel	1:	Borgholm;	De	största	
näringsgrenarna	i	kommunen	är	
besöksnäringen	och	lantbruket.	Exempel	2:	Hörby	drar	även	till	sig	gäster	som	
söker	natursköna	upplevelser	och	unika	
attraktioner.	
	
117.	Samarbeten	med	andra/samverkan	på	
orten	När	kommunen	lyfter	att	orten	är	en	plats	för	samverkan	och	samarbete.	Gäller	både	mellan	instanser	på	platsen	och	med	andra	platser.	Exempel:	Lessebo;	Hos	oss	är	det	lätt	att	lära	
känna	varandra	och	det	finns	ett	nära	
samarbete	mellan	förvaltningar	och	politiker.	
	
118.	Möten,	mötesplats	och	gemenskap	Argumentation	om	platsen	som	en	mötesplats	eller	en	plats	med	stor	gemenskap	bland	exempelvis	invånarna	eller	företagen.	Exempel:	Välkommen	till	Hammarö	kommuns	
officiella	LinkedIn-sida.	En	mötesplats	för	dig	
som	är	nyfiken	på	vår	vackra	
skärgårdskommun.	På	Hammarö	är	du	alltid	
nära.	Nära	vattnet,	skogen,	staden	och	naturen.	
Vi	är	även	nära	varandra.	
	
 119.	Hög	servicenivå	Argument	om	servicen	som	finns	befintlig	i	kommunen.	Rör	all	möjlig	service	och	inte	endast	den	som	kommunen	som	organisation	erbjuder.		Exempel	1:	Gällivare;	Här	finns	länsdelssjukhus,	
väl	utbyggd	barnomsorg,	bra	skolor,	ett	rikt	
föreningsliv	och	varierat	kulturutbud	Exempel	2:	Grästorp;	Här	bor	det	drygt	5600	
invånare,	som	har	naturen	som	granne	och	all	
tänkbar	service	inom	räckhåll.	
	
120.	Boendemöjligheter	Exempel:	Gnosjö;	Givetvis	kan	du	både	sova	och	
äta	gott.	Här	finns	olika	boendealternativ,	
caféer	och	restauranger.	
	
121.	Satsningar	på	boende	När	kommunen	argumenterar	för	planerade	boenden	och	möjligheter	till	framtida	boendemöjligheter.		Exempel:	Gällivare;	250	000	nya	kvadratmeter	
av	bostäder,	kommunala	verksamheter	och	
kommersiella	lokaler	ska	byggas	under	de	
närmaste	15	åren.	
	
122.	Låg	arbetslöshet	Exempel:	Trosa	kommun	har	en	stadig	tillväxt	i	
en	expansiv	region	och	har	ett	starkt	näringsliv	
jämte	låg	arbetslöshet.	
	
123.	Framtid/framtidspotential/	
framtidstro	Argument	om	vad	som	kommer/kan	hända	på	platsen	i	framtiden.	Även	argument	om	kommunens	tro	för	framtiden	kodas	i	denna	variabel.	Exempel	1:	Vårt	nära	samarbete	med	näringsliv	
och	föreningsliv	gör	Gnesta	till	en	lättillgänglig	
och	personlig	tillväxtkommun	med	stor	
framtidstro.	Exempel	2:	Kalmar;	En	stark	framtidstro,	ett	
växande	Linnéuniversitet	och	affärsdrivande	
nätverk	driver	utvecklingen	framåt.	
	
124.	Förändringsbenägen/framåtanda/	
framgångsfaktorer		Argument	rörande	egenskaper	som	hör	till	platsen	rörande	förändring,	framåtanda	och	
faktorer	som	påverkar	framtiden.		Exempel	1:	Åre;	Det	finns	en	framåtanda	i	
kommunen	vilket	gör	att	vi	har	en	stor	mängd	
småföretagare	och	företagsamheten	sträcker	
sig	över	hela	kommunen.		Exempel	2:	Lomma	är	en	kommun	med	många	
framgångsfaktorer.	Exempel	3:	Gnesta	kommun	är	en	aktiv	och	
förändringsbenägen	kommun	i	
Storstockholmsregionen.	
	
125.	Handlingskraftig	kommun	Exempel	1:	Företagsamheten	och	
handlingskraften	är	stor	i	Örnsköldsvik.		Exempel	2:	Åre;	Här	sitter	vi	inte	och	väntar,	
här	ser	vi	till	att	det	händer.			
	
126.	Utmärkelser		Rör	både	“priser”	men	även	erkännanden	från	invånarna,	exempelvis	om	de	är	nöjda.		Exempel	1:	Kommunen	har	utsetts	till	bästa	
skolkommun	2012	och	2015	av	Lärarförbundet	
och	toppar	dessutom	SKL:s	öppna	jämförelser	
för	grundskolan	för	2015.		Exempel	2:	Kommunen	är	näst	bäst	i	Norrland	
enligt	Svenskt	Näringslivs	ranking	av	
företagsklimat,	2015,	och	på	10:e	plats	i	landet	
när	det	gäller	service	till	företagen.	
	
127.	Status	och	symboler	Särskilda	och	allmänt	kända	symboler	som	kommunen	lyfter	om	sig	själva.	Exempel	1:	Storfors;	Energiskola	och	
Lundsbergs	internatskola	Exempel	2:	Kalix;	löjrom	Exempel	3:	Älmhult;	Ikea	Exempel	4:	Sunne;	Sveriges	vackraste	järnväg	
	
128.	Handel	Då	kommunen	tar	upp	att	det	finns	handel	på	orten.		Exempel:	Hörbys	centrum	bjuder	på	ett	rikt	
affärsutbud.	Såväl	Hörby	som	de	mindre	
tätorterna	växer	och	utvecklas.	
	
129.	Frodigt	näringsliv/	
etableringsmöjligheter	Argument	om	platsens	attraktivitet	för	näringsidkare	eller	existerande	klimat	för	
 näringsverksamhet.	Exempel	1:	I	Falun	Borlänge-regionen	trivs	
människor	och	här	finns	välmående	företag	Exempel	2:	Gnesta	kommun	är	en	utpräglad	
småföretagarort	med	drygt	1	200	registrerade	
företag.		
	
130.	Enkelt	att	leva	Då	kommunen	säger	att	det	är	enkelt	att	leva	på	orten.		Exempel:	Det	ska	vara	enkelt	att	leva	och	verka	
i	Kristianstad.	
		
131.	Det	goda	livet	Då	kommunen	säger	att	det	goda	livet	finns	på	orten.		Kommuner	som	har	argumenterat	att	platsen	erbjuder	möjligheter	att	leva	“det	goda	livet”.		Exempel:	I	Sävsjö	kommun	vill	vi	bjuda	på	det	
goda	livet.		
	
132.	Lätt	att	förälska	sig	Exempel:	Sölvesborg:	Vad	är	det	som	gör	att	
man	blir	förälskad?	Det	handlar	om	närhet,	
engagemang,	värme	och	inte	så	lite	charm	–	om	
det	lilla	extra...	Och	det	är	väldigt	lätt	att	falla	
pladask	för	Sölvesborg.		
	
133.	Möjligheter	till	arbete	Förutom	att	arbeta	för	kommunen	finns	det	även	andra	möjligheter	på	orten	att	arbeta.		Exempel:	Östersund;	Förutom	livskvalitet	med	
guldkant	finns	spännande	möjligheter	att	
förverkliga	dina	ambitioner	i	yrkeslivet.		
	
134.	Möjlighet	till	högre	utbildning	Argument	där	kommunerna	tagit	upp	möjligheter	till	ubildning	på	högre	nivå	kodas	här.	Grundskola	och	gymnasium	som	ingår	i	det	kommunala	uppdraget	kodas	under	organisation-service	och	tjänster.		Exempel:	Linköping:	Vi	är	en	idéburen	stad,	
stolta	över	våra	innovativa	företag,	vårt	
världsledande	universitet	och	mångfalden	bland	
våra	kommuninvånare.		
	
135.	Barnvänlig	Platsen	är	lämplig	för	mindre	barn	och	barnfamiljer.		
Exempel:	Storumans;	Vi	har	ett	rikt	kultur-	och	
föreningsliv	och	en	mycket	aktiv	
fritidsverksamhet	för	barn	och	unga.	
	
136.	Internationalisering/mångkulturell	Kommunen	argumenterar	för	platsens	förmåga	att	locka	personer	från	andra	länder	och	lyfter	sin	mångkulturella	atmosfär.		Exempel	1:	Än	idag	är	Sigtuna	en	plats	som	
välkomnar	det	internationella	och	
mångkulturella.	För	vi	vet	att	olikheter	berikar.		Exempel	2:	I	Älmhults	kommun	bor	och	arbetar	
människor	från	fler	än	50	olika	länder	och	det	
gör	att	vi	har	en	internationell	atmosfär	med	
många	olika	kulturer.		
	
137.	Erbjuder	trygghet		Platsen	erbjuder	sina	invånare	trygghet	både	i	bland	annat	boendemiljöer	och	samhörighet	med	andra.	Exempel	1:	Borlänge;	Det	stora	ser	vi	i	vår	vilja	
att	ge	våra	invånare	en	trygg	nutid	och	framtid.	Exempel	2:	De	uppfattar	också	att	Sunne	är	en	
trygg	plats	med	öppna,	inkluderande	nätverk	
som	skapar	samhörighet.		
	
138.	Trivsel	Argument	då	kommunen	säger	att	det	finns	finns	möjligheter	att	trivas	eller	att	det	är	en	trevlig	eller	trivsam	kommun.		Exempel:	Smedjebacken	är	en	trevlig	kommun	i	
södra	Dalarna	
	
139.	Lugn	plats/plats	för	rekreation	Exempel	på	kommunen	säger	att	det	finns	möjlighet	till	rekreation	eller	att	det	finns	lugn	på	orten.		Exempel:	Nybro;	Möjligheterna	till	rekreation	
och	friluftsliv	är	goda	då	det	aldrig	är	långt	till	
naturen.		
140.	Främjar	kreativitet/ger	inspiration	Kommuner	som	har	argumenterat	för	att	platsen	ger	möjlighet	till	kreativitet	eller	inspirerar	invånarna.	Exempel:	Ystad;	Allt	som	allt	en	god	miljö	för	
kreativitet.	
	
141.	Miljömedvetenhet	eller	hållbarhet	
 Kommuner	som	redogör	för	ett	aktivt	miljöarbete	eller	miljömedvetenhet.	Exempel:	Med	sitt	vackra	Kinnekulle	och	fem	
mil	Vänerkust	är	Götene	kommun	en	del	av	ett	
biosfärområde	där	hållbar	utveckling	står	i	
centrum.	
	
142.	Modern		Alla	argument	som	talar	om	modernitet	på	platsen.	Exempel:	Upplands-väsby;	Kommunen	har	
goda	kommunikationer	till	Stockholm,	Uppsala	
och	Arlanda	och	är	inne	i	ett	utvecklingsskede	
där	den	moderna	småstaden	byggs	
	
143.	Betonar	kärnvärden	När	kommunen	har	betonat	kärnvärden	som	beskriver	platsen.	Exempel:	Livskraft,	äkthet	och	närhet	är	
kärnvärden	i	Härjedalens	kommun	
			
144.	Unik	Argument	där	kommunen	direkt	har	argumenterat	för	att	något	på	platsen	är	unikt.		Exempel	1:	Tibro;	Här	finns	en	unik	möbel-	och	
inredningskompetens,	ett	ovanligt	rikt	
föreningsliv	–	och	kraft	och	vilja	hos	kommunen,	
företagen	och	invånarna	att	utveckla	Tibro.		Exempel	2:	Världsarvsstaden	Karlskrona	med	
sitt	unika	läge	mitt	i	skärgården	
	
145.	Kommun	som	utvecklas	I	variabeln	har	kommunernas	argument	om	platsernas	utveckling	kodats.	Till	variabeln	räknas	alla	typer	av	utvecklingsarbeten,	både	bostäder,	kommunikationer	och	generell		utveckling.		Exempel	1:	Hörby;	Såväl	Hörby	som	de	mindre	
tätorterna	växer	och	utvecklas.	Exempel	2:	Åkersberga;	Centralorten	Åkersberga	utvecklas	från	förort	till	modern	havsnära	stad.			
	
	
 	
Kommentar:	Antal	kommuner	som	använt	argument	inom	huvudtemat	'individen	får'	är	
133	av	237	st.	Totalt	antal	använda	argument	i	samtliga	teman	uppgår	till	2889	st.	
 	
 	
	
	
Kommentar:	Antal	kommuner	som	använt	argument	inom	huvudtemat	'förväntningar	på	
individen'	är	70	av	237	st.	Totalt	antal	använda	argument	i	samtliga	teman	uppgår		
till	2889	st.	
	
 Kommentar:	Antal	kommuner	som	använt	argument	inom	huvudtemat	'organisation'	är	av	197		
av	237	st.	Totalt	antal	använda	argument	i	samtliga	teman	uppgår	till	2889	st.	
 	
 Kommentar:	Antal	kommuner	som	använt	argument	inom	huvudtemat	'plats'	är	av	210	av	237	st.	
Totalt	antal	använda	argument	i	samtliga	teman	uppgår	till	2889	st.	
